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Page 169, column 2, lines 6 to 4 from below 
should read: instead of: 
[ aeq] AI = 0.30/[ x ]A, = 0.15 a(a - x) 
[a&] At = 0.30/ [ a&] A2 = 0.15 
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glycogen storage disorder @d/g&) (1982) FEBS Letters 144,23 l-234. 
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page 260, column 2, lines 12 and 13 should read: 
Acid content increased from 0.0094 & 0.0016- 
0.0266 f 0.0029 nmol/ 100 DNA @< 0.001) in ng 
instead of: 
Acid content increased from 0.094 +- 0.047- 
0.266 2 0.029 nmol/ 100 DNA @ < 0.001) in ng 
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